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Couloir desservant les salles.
Les Costes-Gozon – Château




Porte d’accès depuis la plate-forme de la chapelle
1 La Commune des Costes-Gozon souhaite mettre en valeur le château des Seigneurs de
Gozon, élément patrimonial actuellement en ruine et difficilement accessible au public.
Une première intervention sur le site, en 2012, nous avait permis de dresser un plan du
bâtiment tout en poursuivant le travail de déblaiement entrepris par les bénévoles de
l’association de protection du patrimoine. La découverte d’une monnaie de Charles VII et
d'un plat à marli attribuable aux XIVe-XVe s., dans les niveaux d’abandon, nous indiquaient
alors la fin de l’occupation du château. 
2 Une nouvelle opération menée en mars 2013 nous a permis de poursuivre le dégagement
des pièces et du couloir du château, ainsi qu’une partie des abords de l’entrée. Le plan
général du site et la distribution des espaces commencent à être mieux connus. 
3 Le site doit être désormais aménagé pour l’accès du public sous l’autorité de l’Architecte
des Bâtiments de France. 
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